




La anterior Información es de -El No-
ticiero- de Zaragozt.. que en su numero
del pasado dominKO dando I esle Intere-
sante asunto toda la Importancia que tie·
T\~ la completa con los s¡K'ule~tes ca·
mentarlos:
_La Universidad de Jaca va a abrir de
nuevo 6US puert81 y a irradiar luces de
cultura y de saher. A la tenacidad arago·
n~sa debió su f~n~ac1ón; al amor de Ara-
gón Ror la cultura debe su reapprtura,
Ya no será esta vez grato veraneo para
elcolares extranjér08 e intercambio de Im-
presiones culturares entre espailoles y no.,
efppiloles como al1taño fuera; sino ~Ile
durante,lqs meses de verano y eu la ~pa·
clble ciudad jacetana, los alumnos más
aventajados de nuestras Universidades
podrán ampliar ros conocimientos adqui-
ridos !,Iuranle: el curso escol"lr¡ y esto lo
mismo en ciencias que en letras, Las cir·
cuslancias del munJo lo aconseji:lll 8S~,
Es de notar que el pltm de estudios ,de
\a UnIversidad de Jaca, tiE'ne 11n carácter
eminentemente práctico, Nuestro ~irineo
apenas si es conoci~o más que por mM·
taileros y depor(iSlas. Importa mucho,
muchlsimo, que un centro técnico se ocu·
pe en estudiar y en catalog&r. si posible
fuera, las riquezas que indudablemen-
te encierra: hidráuliea. forestal, minela.
etc. Y esle caricter práctico van a tener
los estudios de Jos alumuas de ciencias en
los cursos de verano en Jaca,
Un estudio prácbco está también .sIn,
hacer en nuestro bJenquerido Aragóo, y
que corresponde a las bellas letras: el
folklore regional. Ello constituirá el em·
peilp . de los alumnos de la Facultad de
Letras.
Este resurgir de la Universidad de Jaca
nos lrae a la memoria las vicisitudes por
que ha tenido que atravesar el simpático
y pppular centro docente que hoy vuelve
a manos del Alma Mater cesaraugustana;
y nos habla muy alto del tesón aragon9
9,ue supo sortear pelIgros y malas volull-
tades con singular paciencia e inteligente
energla, como de lodos es sabido._
...
...
No hemos de esforzarnos mucho pera
demostrar la ~ml1r~s\ón grlftlslma que en
Jaca ha causado el acuerdo de la Uulver-
.idad de Zaragoza. Nuestros CUf50S
cuentan con el carlilo V respeto de todos.
Sabel¡llos que I~ labqr cultural equl reali-
zada ha encumbrado notablemente el
nOlllbre ~e Jac~ y lo ha hecho familiar en
los mAs famosos centros de enseftanza de
Eur.opa,¡ ,
Elta obra, que se debe al tesón de
un arago~és insIgne y para la que el
docto Claustro de la Universidad z.ara!t0-
zana no ha regateado nunca. apoyos y
además puso a su disposición sus mas va...,
quienes lleven la suprema dirección de
esta obra, honra de la Univusidad zara·
lozana.)
,
Toda t. cOiiCiPondencia •
nu! LO AdrnlnilttadorI fM"OtfO IlIlKUlftDO
etc., como en lo que se refiere a ré&lmen
interior y presupuestos. Elte estudio ha
sido examinado en reuniones' posteriores
y aprobado en IU tolaUdad.
Este estudio se ha orientado pensando
solamente en alumnos de las Unlverslda·
des espailolas. ya que las acluales circuns·
tanclas no son las más a propósllo para'
la asistencia de estudiantes extranjeros.
Asl podrán asistir a los cursos los esco-
lares que hayan terminado sus respecUvas
carreras Q aquellos a quienes les falle ÚnJ·
camenle un curso para ello. Estas Cl.on-
dlciones lienen por objelo fundamental
hacu un trabajo de Jconjunto, orientador
para lfu.turas actividades de los mismos.
Las plazas de que dispone la Residencia
-unas 8et~nla-5erlan de5tJnadas algu-
nas de ellas a becas. Y para el resto, abo·
nando una pensión muy IImtlada. serían
preferidos los alumnos más aventajados.
Tpmbiérl podrlan asistir a los cursillos
~iloritas, pero solamente en calidad de
~lternas.
Este estudio,prppone la celebración de
dos cursJllos: uno de ciencias y otro de
le\ras, El de ciencias tiene como tema
~ntra.!...el aprovechMmiento Industrial del
~irlnto7"""es(j planeado, hMsta en IUS me·
nares detalles, por don Mariano Torneo,
que ha demostrado, con su cursillo de
Química lécnica, cómo concibe y realiza
la armonla entre la ciencia y la técnica,
Consta de dos piutes: en la primera fi·
Kuran varias conferencias preparatodas
dadas por pe:nonalidades destacadas en
1.. diferentes ramas de dicho aprovecha-
miento; en la segunda viene el trabajo
activo de los cursilllslas. ejecutado billa
una adecuada di,ecciórl";'"a través de ex-
cursiones, visitas..}' ejercicios diversos.
El de lelras se desarrolla de maner.
enáloga. versando llobre ,jrte, foklore y
costumbres del Alto Aragón.
Asimismo. los domingos padrean cele·
brarse conferencias sobre la doclrlna del
Movimiento. para lo que se gestlonar'a el
patrocln'io del Instituto de Estudios Po·
Ilticos.
Habrá también clases de idiomas. so·
bretodo de idiomas extranjeros pala na·
cionales. Estas cleses tienen muchlslmo
Interés. no .610 pIIra los cursllllstal. ¡¡ino
para el público en general, que en unos
anteriores dló gran conling:ente de-alum·
nos.
En cuanto al régimen intes:.lor, este es·
tudlo aprobado porel S. E. P. E. S. pro-
pone la necesaria e indispensable disci·
pllna en la vida de la Residencia, com-
binándose el trab3jo con ejercicios y des-
canso. ya que lk; trala de cursos de va·
caciones.
Este es. en resumen, el estudio reallz.a·
do por la ponencia del S. E, P. E. S., es-
tudio que seré propuesto a la junta de
Gobierno de la Universidad. pues ésta
debe ler, y prlnclpahnenle el rector y los
decano. de las dos Facullades, a la que
•corruponden 101 curamos en pro)'tclo.
tACA 17 d< M.rzo d< 1941
lo 101 caminos dt' nuell,as ciudades donde
hay un centro ecleshistlco.
He ahl. pues, por dónde le ha de em-
pezar inmediatamente ai la Acción Cató-
lica quiere merecer bien de Dios y de l.
Patria en este .Iunto lan importante.
Apuntamos la Idea por si alguno la cree
oportuna y conveniente.
Van a preparar5e los cursos
de verano de la Universidad
de Jaca
IRANZU
cLa Universidad de verano de Jaca y su
Residencia de Estudiantes. auténtico mo-
numento que habla de IR tenacidad tiples-
mente eragonela del catedr411c:o de ellta
facullad de Fllosoff8 y Letras, don Domln-
KO Mlral, puesta Al servl~lo de una intell·
gente vocación por la enseftanza y de un
'decid'ido amor a 108 eKolere.; y que re-
cuerda, asimismo. y pone de relieve la
comprensión, 1ft generosidad y el amor a
todo cuanlo significase laborar en pro de
la cultura, por psrtt del general Primo de
• RI vera - que puso todo su empeflo en que
esta obra se levanta5e-, ha vuelto a oeu-•par el primer plano en las preocupaciones
univenilarlas 8ra~OnE'sa&.
La Junta de Gobierno de la Universidad
de Zaragoz,l se ha preocupado Intensa·
menle, en su última reunión, de la puesta
en marcha de esa Instilución. Y ha 8cor·
dado iniciar los trabajos necesarios para
preparar lo. próximos cursos de verano
en esta Universidad ¡acelana que. con sus
fuerzas propias y, a veces. en durftlma
competencia, alcanzó enorme y bIen me..
recldo prestigio en afias anteriores al
Movimiento nacional. ya que, duranle
éste. otras neCesidades reQulrIéron el
ediftcio y más tarde se han celebrado en
él unos cursillos de" la Sección Pemenlna
de Falange Espai'l.ola Tradicionalista y de
las Jons.
Denlro de pocos dlas, la Universidad
de Zaragoza se hará cargo nuevamente
de esta institución, CU)8 reanudación de
cursos tetrdré Tuest este era'tio pr6xlmo
del 15 de Julio al 15 de septiembre.
Al mismo tiemptl, el Servicio Espailol
d&l Profesorddo de Enseiianza Superior
, (S. E. P. E. S,), en sus últlmas reuniones,
presididas .por el decano de la Facultad
de Derecho y secretario jefe del Servicio,
"don Miguel Sancho Izquierdo, se ha ocu·
pado preferentemente de esle asunto. A
tal efecto. quedó nombrlida una ponencia,
in legrada por don Mariano Torneo, cate-
drático de la Facultad l1e Cienclal, don
Angel Canellas, profesor de la Facultad
de' Letru y don Santiago Burbano. pro-
fesor de la de Ciencias, Elta ponenda ha
hecho un rápido y completo estudio de la
cuestión. tanto en la parte docente y
plan de UlIbajos. eitucllOI. confereDcla••
SEMANARIO INlOE"'ENOI~NTE-JACAl l1aa INleta Irtmatrc. Rearo de 1f!:Ip.... 6 peseta afto. emanlero 1'10 ,. 11_ ano.
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Hemos seguido con verdadero interés.
la t:ampal\a Pro-Seminario que ha leoldo
lu&ar la semana pasada en la ciudad de
Zaragoza, al abrigo del manto de la Virgen
del Pilar; y a la verdad hemos de hacer
conltar que los dh~cursos de muchOlora·
dores han estado a la altura del asunto
que trataban; han disertado marlvlllosa-
menle bien acerca de lA dl¡znidad del sa-
cerdocio católico, han ponderado su ac-
tuación tl través de los siglos, han desla-
cado algunas figuras maestras que se han
distinguido por 8U ciencia y su santidad;
han descrllo con rasgos valíentes el tra-
bajo de apostolado que el sacerdote ha
desarrollado y desarrolla e.lItre las gentes
humildes; han alabado su caridad, su
desinterés y su vida de sacrificio.
La Acción Católlfa zaragozana puede
sentirse orgullosa de su labor, pues ha
con5t'guldo despertar las conciencias de
101 católlc08 con lan sabias conferencias
y disertaclone•• que crIstalizaron en la
gran colecta Pro - Seminario, que tuvo
lugdr el d'a de San josé en todas las
Iglesias de la Diócesis.
Toda la la.bor realizada no tenfA olro
objeto que fomenlar lal vocuciones ss·
cerdolales.
Una vez más es preC'"lso no engailarnos,
como t8n18~ veces nOl hemos enKaftado
a nosolros mismos; ¿cree la AcciÓn Cató·
lica que 1'8 está conseguido el fruto con ia
siembra de esas Ideas admirablemente
expuestas en las conferencias de la se-
mana pasada? Grande. serfa el error, la-
mentable el engailo; pero como la eJ.pe.
riencia nos dice que en Espafta IlO¡ deja-
mos llevar del aparato exterior y de la
brillantez de los actos, creemos prestar
un buen servicio a lodos si damos nues·
trtl voz de alerta para que esa labor no
quede desvirtuada por falla de aliento y
de constancia.
Es preciso insistir. es necesario volver
nuevamente a la siembra de las mlsmas
ideas, a fln de que se claven en ia mente
y en el cor.¡;z:ón de los calóllcos.
y lamblén creemos apuntar la iÚea de
que mietltra. las falJulias, ue las co"atts
han de nacer los futuros sacerdotes, sean
testigos de la extrema pobreza en que
vive el clero rural, no se decidirén 1:1 en·
vlar a sus hijos al Seminario. ¿Cómo,
pues, conseguir vocaciones lacerdotales,
reclutar Mlumnos para llenar las aulas
vacias del Seminario y dotar a los pueblos
de un plirroco celoso? La respuesta no es
dificil: dotanuo mejor al stlcerdote que
hoy dfa rige los dettinos de la parroquia
de Mldea. SI lal familias cristianas vieran
que sus respectlvos pérrocoa vlvfan al
cubierto de sal necesidades, con (ierta
holgura neceaaria para desenvolverse. 'denlrl de la parroquia, pronto enviarlan
a SUI hijos a cenir el traje de seminarista,


















Se f1Jf'ga 11 los señores que pastan ha-
bitaciones, o pisos pafa alquilar ron la pr6'
xlma temporada de verano, he ¡sin a~
InscribIrlas en la oflcllla del SIndicato r.~
IniciatIva. a Icls hor'ls de 6 a 8 d~ la hlld?,
............._ ••a .. a _ _ .
oO" •"; Próxima apertura :
I :
1La Innovación ¡
• 1 i ,
! OENEllOS DE ALOODON ¡
I CONFECCIONES ¡
I ,
i ¡: ¿Dónde? ¿Cuándo? :
i En la calle del En 101 prip!rOll :
: Carmen n.· 14 dlas de abril (D. m.) !.. " , '" ......_._ '
Vfctima de penoSA y larga enfermedad.
El dia 23 alUmo, falleclóren esla ciudad &
los 76 años. don Andrés Piedrafita Ssrsa •
sargento retirado de la Guardia CiviL
En su vida militar se destacó por su
disciplina y buen comport~f!1iento.. haCién·
dale acreedor a la consideración de sus
superiores y al respeto y cariño de Sus
!'ubordlnado8.
DesempeM, ya retirado. un cargo en
IJS oficinas municipales de esta ciudad,
dando pruebas de sus excepcionales con-
dlcioneTde capacidad.
Su muerte ha sido muy sentida y de
ello reclbel1 su viuda. hijos, hijos poli·
ticos y demás familia, pruebas sinceras
y que Donen de relieve las simpaUas con
que cuentan en )acll. ,
A todos ellos hacemos preseute nuestro
pésame sentido.
Se conoce por los trabajos renllzados
en las oficinas municipales, el avance del
r~suilado del último censo de poblaclófI
de nuestra clu::lad.
Aporta las siguientes cifras:
Población de derecho .... 2.838 varones
3.463 hembra~
Tot.1. ... 6.301 ,.
Población de hecho ...• ~.249 varones
3.457 hembr3~
Torol. ... 7.706
Olas pasado. fallecio en ellta ciudad 11
los 80 anos dp.n EnrIque Arnal Ferrer. de
conocida y apre:clHd~ falllili~ de Jaca.
En la conducción del cadáver se pU~o
de manifies~o las slmpatfai'que'ellflrmdo
se ganó en'vlda y las que susla-lOnlartS
tienen entre sus convecinos.
Descanse ~n paz y que Dial conceda 1
sus hijos y demás familia crisliana resig·
nación.
.'.......... ,"'. " -
TI,. ·Irf~ Ao R "I'l:lri Mavnr;;V> .._ l:<t
mente ovacionadas por el vecindario.
En la calle de Zaragoza se levantó una
tribuna, deEde la que presenciaron el des·
file lal autoridades e Invllados.
Durante todo el dla la animación ha
sido incesante y la ciudad prelenta el
aspecio de In grandel fiestas.
Por la larde se jugó un partido de
fútbol entre los equipOl de L~rlda y











U 1 dla espléndidamente primaveral ha
contrlbuícto 8 la brillantez de los feslejos
populares.
L'll dudad amaneció engalanada con
profm;ión de banderas y gallardetes y en
h.1 calles la animación ha sido extraor
dinaria. noténdose la presencia de muchos
forasteros. En las primeras horas de la
manena, la banda de música divisionaria
y las de trompetas y tambor:el de la
guarnición recorrieron la ciudad Interpre-
tando dianas ••
A las once de la manana, en la iglesia
de Santo D01:lingo. se rezó una mlla pqr
108 caldos en la ddensa de Huesca. 8 la
que asistieron todas las autoridades locs-
les y el A}tuntamiento }' la Diputación en
corporación.
Después se cantó un eTe Deum., en E'I
que ofició el secrelario de cámara del
Obispado, don Benito Torrellas.
A contlnuac!6n hubo un gran desfile,
en el que tomaron parte fuerzas de Infan·
terla, de Artilleri&, Guardia civl\. alumpos
de la Escuela de Vue10s sin Motor y el
Frente de luventlides, siendo constante-
t
y toda clase de bordadCls a mano y má-
,1 quina. en blanco, colmes y oro,
Este eshlbleclml~íHo ofrece la ventaja
de hacer' trabajos de encargo y admitir :r¿-
géneros para ser borda(fOS a gusto de, I
_ \a sei\ara diente. "3<
~
"g, ~
Este nuevo es)ablecimieiJlo se tomplace I
en ofrecer~al público, no dudando seré •










Sus hijos. hijos politicos. nietos y demás familia. al recordar a
todos sus amigos y relacIonados tan luctuosas lechas, les suplican
una oración y la asistencia a alguna de las citadas misas. por cUlJo
la,?or les quedardn muy reconocidos. ,
Marzo de 1941.
EL SEÑOR
'j)on m.rtirián 'j)urán l10mbrabella
V
'j)ofta 'j)olare, e.'al Bueno
OUt rnlltcl1Ron tl 26 Dt DI(ltnm Dt 1931 Ttl 3Dt n6nll Dt 1939 nmmlvnntnTt
E. P. D.
a oarge de Jo..flna Jerne
Mayor, 20
KOPOS













R.eKimiento de I'ertiflcación n.o 2
NeceeitaJldo adquirir eate Regimiento pira el
ganado del miemo PRstos y pienso, Be saca po.r
medio del presente anuncio a coocarso 8U IUDII'
niSlro, por el plazo J condiciones que figuran en
el pliego que obra eu Mayorfa.
Las ofertaa irán dirigidas al Mlyor en lobre
cerrndo. terminando el plazo el dia JO del aclual.
joca, 24 de marzo de 1941.-/061 de ungo·
rlo Calvo. '
DON ANDRES PIEDRAFITA SARSA
IlAROENTO llETlllAé>O DE LA OUAllDIA CIVIL
FALLECJO EN JACA EL OlA 23 DE MARZO DE 1941, A. LOS f6 AÑOS oe. eDAD
HABIENDO RaCI81DO LOS SAI(T05 SAClLAJlaff1'OS
R. 1. P.
Sus apenados esposa dona Josefa Campo Oliván; hijos Eduardo, Manuel, Elvigia y
Angel; hijos politieos Antonia BIas y Manuel Domeque y demás familia, al comunicar a
todos sus amigos y relaciona~ús tan sensible pérdida, les ruegan lo tengan presente en sus
oraciones, caridad cristiana que agradecerán.
Duraate todo un ano ae celebraré el di. 2J de cada ~. ell sufragio del ahUl del finado, una mi.. en el Aliar de 101 Dolores de
la C.tedral, a 11.8 Y media.
MARZO DE lB4t. ~e SUPLICA LA UISTeNCl.l
\Maceriílas
ToOdas la. MisslI que le celebren en todas l8al¡¡;lesiu de ellla ciudad el dlll. 3 de Abril,
asi como el Expuesto y Milll. ~I dla 17 y la MISIl de once todOI lo! dominllos y d[ls
festivo! en la 4l:1e9ia de los Escot.plos. ge aplicarán por las limas de
Huesca ha celeb~o con gran brillan-
tez el 11I aniversario de Su liberación.
Ln prellSd inlorma de los actos conme-
morativos con datos Interesantes que nos·
otros reproducimos, con un s31udo ufec-
luoso para la ciudad hermana.
Dice asl Aqullué e:l cH~r81,jo de Ara·
, gón·:
Con diferentes actos y festejos HUe6C8








F.E.T. Y de Iss J.O.N,S.
MADRID. - el «Boldfn Onclal del ,
Estado) publicó ayer:
EJERCITO.-Disposlclón por la que :.
se concede la Oran Crul; de San Hu· ::
menegildo al Capitán GenEral del ¡¡
EJércho y de la Armada, OeneraUsl- : I
mo de los EltrcUos de tierra, mar y ~ ¡
; !aire, excelentfsimo senor don Pran- i.1.
cisco Franco Bifhamonde. Dice asf:
A propuesta de la Asamblea de la .!.l
Real y Militar Orden de San Herme-
nll:glldo y ll:n vista de lo dlspuesro en ¡¡
el artículo oclavo, lfrulo segundo dll: ::
su reglamento aprvbado por Decreto ¡~
de 16 dll: Junio de 1869, se concede la H
Oran Cruz de San Hermeneelldo al ;:: :
Capitán Oeneral dll:1 EltrcUo y de la ::: ;
Armada, OeuraUslmo de los Elercl· ::
tos de till:rra, mar y aire, excelentf· ¡~
slmo senor don Francisco Pranco ;;
BlIhamond"-, con la antlgUedad de 18 ¡!
de Julio de 1938, corr&liPondléndole la ,¡ ,l
Jefatura de la cUada Real y MlIItar
Orden a tenor de lo dispuesto en el : ¡
arUculo primero del reglamuto de la ¡1
misma. Dada.en Madrid, a 25 de Mar- 1~: ;
zo de 1941, El ministro del Eltrdlo, :;; :
José Enrique Varela li1eslas. ;;
~..-_..., ;.' , \,....................................................... :.............. ,." •••, •••••J ..~ •••••••••••• , , , ,., ••••• , ••••• ~
-
liosos elementos, E!5t;i ligada de tal suerte
a Iluestra vida y a nuestro veraneo, que
constituye indlscl1tlblemente su. esellela y
nota principal.
Asf lo re:onoce el Ayuntamiento; y su
digno alcalde don Francisco Garda Aibar,
recogiendo el sentir de su pueblo, ha dlri·
gldo catlas y telegranfas muy expresivos
8 las distintas personalidades que tientn
a 511 cargo la or¡6nizaclón de los citados
cursos, haciéndoles ver nuestra satisfae-
ción y los propósitos firmes de estar, en
todo momento. & la altura de los presti·
gios 'l:anados para Jaca por los.cursos de
verano.
---------
Hospitsl Militar de Jaca
ANUNCIO
Se ven A casa u1Je la Luna nlimero 9.Y,e Raz4n.tal .,hnilliltración.
----_.-------
Se ordena 11 todas lall Cilll18rlldas pertenecientes
n {'lila Sección Femenina. "e presenten en esta
Jefatura local el próximo dla 29, a lail siete de
la tarde.
Por Oi08, Espafla y su revolución Nacional·
~iudicalista.
jae.a 22 de marzo de lB4t.-La divulgadora
uenitario rural de la hermandad de la dudad y el
campo, Amelia Coso.
Debiendo adquirirse en sube.ta libre 101 articu-
lo'! alimelltici m~<:es8rlotl ~ra el ablete<:imie..to
de este H08l'1ital, durante el próximo mes de Abril,
se obre llt!gulldo concurso por 8 dlas, a partir de
lo fecha de ellte IIn, ocio, con arreglo al pliego de
condidones obrante en 111. Admjnistradón de esle
HO~¡llt81 (Grupo facolar).
i.o~ Ka8to~ de este anuncio será.n por cuenta
d.~1 adjudicatario o adjudicatarios.
;aca a 19 de Marzo de tB4I.-EI Comandante
Prealdenle de la Junta, fran¡;l.Sc() Caste}rjn.
•
,
